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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación del Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada.—Orden de 22 de noviembre de 1952 por la que se
modifican los artículos 4.7 y 48 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada. Página 1.863.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.--i-Orden de 24 de noviembre de 1952 por la que
se promueve a sus inmediatos empleos a los Jefes y Ofi -
ciales del Cuerpo de Máquinas de la Armada que se ci
tan. Página 1.863.
Destinos.—Orden de 24 de noviembre
se dispone pase destinado al Estado
da el Capitán de Corbeta (E) don
co Gónzález-Llanos.—Página 1.863.
RESERVA NAVAL
de 1952 por la que
Mayor de la Arma
Hermenegildo Fran
Destinos.—Orden de 22 de noviembre de 1952 por la que
se dispone pase destinado al cañonero Cánovas del Cm
tilico el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. José Luis Sicre de la Casa.r--Páginas 1.863 y 1.864.
Otra de 24 de noviembre de 1952 por la que se disponeembarque como Jefe de Máquinas en el R. A.-2 el Te -
niente de Máquinas dq, la Reserva Naval Activa D. Vi -
cente Reyes Fernández.—Página 1.864.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 24 de noviembre de 1952 por la que
se promueve al empleo de Condestable primero al segun -do D. Manuel Leira Leal.—Página 1.864.
Ascensos.--Orden de 24 de noviembre de 1952 por la que
se promueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y
Pesca al primero D. Juan Silva Billot.—Página 1.864.
Otra de 24 de noviembre de 1952 por la que se promueve
al empleo de Celador primero de Puerto y Pesca al se
gundo D. Vicente Cánovas López.—Página 1.864.
Licencias coloniales.—Orden de 24 de noviembre de 1952
por la que S2 conceden seis meses de licencia colonial al
Mecánico primero D. José Belizón- Parodi. Pág. 1.864.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 24 de noviembre de 1952 por la que
se promueve a sus inmediatos empleos a los Jefes y Ofi -ciales de Infantería de Marina que se relacionan.—Pá
gina 1.865.
Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1952 por la que
se dispone pase destinado a las órdenes del excelentísi
mo señor Inspector General del Cuerpo el Comandante
de Infantería de Marina D. Antonio Lerma Gurtubay.Página 1.865.
JEFATURA. SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios econjmicos.—Orden de 21 de noviembre de 1952
por la que se reconoce derecho al percibo de beneficios
de orden económico al Sargento Fogonero D. Alfonso Videl 15,1ayobre.—Página 1.865.
Otra de 21 de noviembre de 1952 por la que se concedenbeneficios de orden económico al Cabo primero de Banda de Infantería de Marina Avelino Costas Nova.—Páginas 1.865 y 1.866.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 22 de noviembre de 1952
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval, con
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distintivo rojo, al personal de la dotación del dragami
nas Segura que se cita.—Página 1.866.
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 21 de noviembre de 1952
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, al Celador de Puerto
de segunda D. Francisco Romero Bazán.—Página 1.866.
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 22 de no
viembre de 1952 por la que se concede la Cruz de Pla
ta del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo ha
bilitado Sanitario José García Astigarrabia.—Pág. 1.866.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS
DiStintiVOS.—Se concede el derecho al uso del distintivo de
la Guardia Marítima Colonial, adicionado con dos barras
verdes, al Capitán de Corbeta de la Armada, Jefe de la
Guardia Marítima Colonial y Comandante de Marina de
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, D. J osé.
María de' la Guardia y Oya.—Página 1.866.
EDICTOS REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación del Reglamento de la Maestranza de
la Armada.— Orden Ministerial. — A propuesta del
Estado Mayor de la Armada se modifican los ar
tículos 47 y 48 del vigente Reglamento de L. Maes
tranza de la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial de 24 de julio de 1943, que se entenderán re
dactados en la forma siguiente :
Artículo 47. El ingreso en la Maestranza de la
Armada de las Clases de Marinería y Tropa se ve
rificará por dos conceptos
1.0 Voluntariamente, a partir de la terminación
del período de servicio obligatorio, cuando se en
cuentren en el período de 'enganche.
2.0 Como colocación preferente, a la terminación
del último período de enganche.
Artículo 48. El personal de las Clases de Mari
nería y, Tropa podrá solicitar el ingreso, con carác
ter voluntario, en las Secciones Primera y Segunda
de la Maestranza de la Armada, siempre que con
curran en él las condiciones siguientes :
1.° Encontrarse enganchado o reenganchado en
cualquier período.
2.° Carecer de nota desfavorable, no invalidada,
en su Libreta Reservada.
3•0 Ser acreedor a ello, a juicio de su Coman
dante o último que pueda informar en este sentido.
4•0 Demostrar su capacidad ante el Tribunal co
rrespondiente.
5•0 En igualdad de las demás circunstancias se
rán preferidos los que cuenten más arios de ser
vicio activo.






Ascensos.—Orden Ministerial.—En virtud de lo
dispuesto por Orden Ministerial de 20 de octubre
último (D. O. núm. 240), en lo que al Cuerpo de
,Máquinas se refiere y como continuación a la de13 del actual (D. O. núm. 262), se promueve a sus
inmediatos empleos a los Jefes y Oficiales siguien
tes que se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias y que han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados en la forma que a continuación de
cada uno de ellos se indica :
Comandante D. Vicente Santamaría Baldó.—En
tre los Tenientes Coroneles Sres. D. Miguel To
rrente Vázquez y D. Carlos Bonaplata Caballero.
Comandante Sres. D. Manuel Varela Porto y don
Adolfo Saura Rodríguez.—A continuación del Te
niente Coronel Sr. D. José Romero Díaz.
Capitán D. Francisco Fea.1 Orjales.—Entre los
Comandantes D. Gonzalo Alonso Leira y D. \Ticen
te Martínez Vilar.
Capitanes D. José María Díaz Santé y D. Abe
lardo Santalla Santiago.—Entre los Comandantes
D. Emilio Roldán de la Cruz y D. Manuel Castro
Martínez.
•
Capitán D. Benigno Díaz Santé.—Entre los Co
mandante D. Vicente Sellés Vaello y D. Luis Da
bouza Ruiz.
A este personal se le asigna en sus nuevos em
pleos la antigüedad de 20 de octubre último y efec
tos administrativos de 1.° de noviembre de 1952.
No asciende ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. . .
AIORENO
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (E) don Hermenegildo Franco
González-Llanos pase destinado al Estado Mayor de
la Armada, debiendo cesar como Segundo Coman
dante del destructor Almirante Valdés una vez que
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
E7cmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota
y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Luis Sicre de la Casa pase destinado al ca
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fionero Cánovas del Castillo, debiendo cesar en su
actual destino del cañonero Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Vicente Reyes Fernández cese en su actual des
tino y embarque corno Jefe de Máquinas en
el R.
Este destino .se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Inspec
tor General del Cuerpo de Máquinas, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Máquinas.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Orden Ministerial. Para cubrir va
cante existente en el empleo de Condestable pri
mero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al se
gundo en servicios de tierra D. Manuel Leira Leal,
con antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectos
administrativos a partir del mes de noviembre en
curso, debiendo escalafonarse entre los de su mismo
empleo D. José A. González Francés y D. Juan
Martínez Pereira.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio "de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Juan Silva Billot,
con antigüedad de 20 de noviembre en curso y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
diciembre próximo, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo empleo D. José González
de Rueda Díaz.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ascensos.—Orden Ministerial. Para cubrir va
cante existente en el empleo de Celador primero de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo; se promueve al expresado
empleo al segundo D. Vicente Cánovas López, con
antigüedad de 20 de noviembre de 1952 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
diciembre siguiente, debiendo escalafonarses a con
tinuación del de su mismo empleo D. Joaquín Souto
Cousillas.
Madrid, :.)4 de noviembre de . 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias coloniales.— Orden Ministerial. — Por
encontrarse emprendido el Mecánico primero del
Cuerpo de Suboficiales D. José Belizón Parodi en
el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis meses
de licencia colonial, que disfrutará en Cádiz y Se
villa, percibiendo sus haberes por la Eldbilitación Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, en la
forma que previene el apartado d) de la citada Or
den Ministerial.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORE.NC.)
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Ascensos.—Orden Ministerial.—En virLud de lo
dispuesto 2n la Orden Ministerial de 20 de octubre
último (D. O. núm. 240) , se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de la citada fe•-
cha y efectos administrativos a partir de 1.° del ac
tual, a los Jefes y Oficiales de Infantería d Marina
que a continuación se relacionan, que han sido de
clarados "aptos' para ello por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas :
Teniente Coronel D. Manuel Aúz Trueba.
Comandante D. Ramón Calderón de Ahumada.
Comandante D. Vicente García Charlo.
Comandante D. Francisco García Ráez.
Comandante D. Eduardo Gavira Martín.
Comandante D. Francisco Vázquez Domínguez.
Comandante D. Carlos Arriaga de Guzmán.
Capitán D. Ramón Fernández de Betofío y Pén z
de Arenaza.
Capitán D. Carlos Fiol Mencús.
Capitán D. José Adolfo Cañas Conesa.
Capitán D. César Moreno Palacios.
Capitán D. Francisco Burgos Díaz-Varela.
Capitán D. José Aparicio Aparicio.
Capitán D. justo Pérez Ortiz.
Capitán D. Jaime Castañer F,nseñat.
Capitán D. Fernando Pérez Ortiz.






















D. Rafael Lozano Cabo.
D. Ramiro San Martín Deza.
D. Cándido Rodríguez Alonso.
D. José Guerra González.
D. Cándido Esteban Gutiérrez.
D. Francisco Bueno Sanabria.
D. Adolfo Rodríguez Caravacae
D. Joaquín Gratal Núñez.
















José María Heras Antón.





Luis Angel Pazos García.
Mariano Fernández Portillo.
Juan García Marchán.
El Teniente Coronel D. Vicente García Charlo ye! Comandante D. Jaime Castañer Enseilat conti
nuarán en la situación de "destino en comisión"
supernumerario", respectivamente, sin número en elescalafón.
Página 1.865.
No asciende el Capitán D. Manuel Roldán Mos
coso por no reunir las condiciones reglamentarias
para ello.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
Ey.cmos. Sres. .
MORENO
Destinos.—Orden Ministerial.—Vista el acta de
reconocimiento médico correspondiente, y de acuer
do con lo informado por el Servicio Central de Sa
nidad, se dispone que el Comandante de Infantería
de Marina D. Antonio Lerma Gurtubav cese en la
situación de "disponible forzoso" que le asignó la
Orden Ministerial de 6 de octubre de 1950
(D. 0. núm. 238) y pase destinado a las órde
nes del excelentísimo señor Inspector General del
Cuerpo.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, General jefe Superior de Contabilidad e





arreglo a lo dispuesto en al artículo único de la Leyde 9 ele mayo de 1950 (D. O. núm. 108), y de con
fermidad con lo propuesto por la jefatura Superiorde Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, he resuelto reconocer al Sargento Fogonero
D. Alfonso Vidal Mayobre derecho al percibo de
los beneficios de orden económico reconocidos a los
Contramaestres primeros y asimilados del Cuerpo deSuboficiales, a partir del día 1.° de mayo de 1951,
revista siguiente a la fecha en que perfeccionó los
requisitos exigidos por la citada disposición para eldisfrute de los mismos.





De conformidad con lo propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo informado porla Intervención Central, he resuelto conceder al Cabo
primero de Banda de Infantería de Marina AvelinoCostas Nova los beneficios de orden económico determinados en el artículo 28 del vigente Reglamento
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de las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294), que tengan
reconocidos los Sargentos de Infantería de Marina,
a partir de 1.0 de octubre del ario en curso, primera
revista administrativa siguiente a la fecha en que
cumplió los requisitos exigidos por la citada dispo
sición legal para el disfrute de los mismos.






Cruz del Mérito Naval.—Orden Ministerial.—De
conformidad con la propuesta de recompensas ele
vada por el Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, a favor del personal de
la dotación del dragaminas Segura que a continua
ción se relaciona, e informe emitido por la Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo rojo, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa, como
premio al celo y buen espíritu demostrado en oca
sión del salvamento del pesquero San Luis:
Alférez ele Navío D. José María Maza.—Cruz de
primera clase.
Alférez de Navío D. Luis F. Cebriá.--Cruz de
primera clase.
Contramaestre primero D. Abelardo Echevarría
Gómez.—Cruz de primera clase.
Timonel Señalero Juan Pujana Sanjorge.—Cruz
de plata.
Marinero Distinguido Braulio Manzanares Mo
rillo.—Cruz de plata.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
Visto el expediente instruido al Celador de
Puerto de segunda D. Francisco Romero Bazán, con
motivo de su eficaz intervención en el salvamento
de cuatro personas en peligro de perecer ahogadas,
de conformidad con la propuesta formulada por el
Consejo Superior de la Armada y cumplidos los re
quisitos y trámites que señalan las disposiciones
vi
gentes, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Na
val de primera clase, con distintivo blanco, pensio
nada con el 10 por 100 de su sueldo mientras per
manezca en el actual empleo.





Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden Minis
terial.—En atención a los servicios prestados por el
Cabo habilitado Sanitario José García Astigarrabia,
con destino en el Arsenal de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval con distintivo blanco.








DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Distintivos.—Excrno. Sr. : La Presidencia del
Gobierno, por acuerdo de esta fecha y a propuesta
de esta Dirección General, ha tenido a bien conceder
al Capitán de Corbeta de la Armada, Jefe de la Guar
dia Marítima Colonial y Comandante de Marina de
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea don
'José María de la Guardia y Oya, actualmente des
tillado en la Guardia .Marítima Colonial de aque
llos Territorios, el derecho al uso del distintivo del
mencionado Cuerpo, adicionado con dos barras
verdes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madi-id, 29 de octubre de 1952. El Director Ge
neral, J. Díaz de Villegas.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de Personal del Minis
terio de Marina.
EDICTOS
Don Manuel Garay Lobo, Capitán de Fragata, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Almería,
Hago saber : Que existiendo en las proximidades
de Cabo de Gata restos de dos barcos hundidos.
uno grande, al E., e inmediato a la Laja, en 14 me
tros de profundidad, sin máquinas ni calderas, y
otro al \V., en 12 metros de profundidad, con dos
calderas y el eje de cola, siendo uno de ellos el va
por Resfollire, que naufragó en 20 de noviembre
de 1903, e ignorándose cuál puede ser el otro, asi
como la nacionalidad de los mismos, se hace público,
a fin de que las personas o Entidades que puedan
alegar derechos de propiedad lo manifiesten ante mi
Autoridad, en el plazo de un mes, a partir de la
-publicación del presente Edicto, advirtiéndose que.
transcurrich dicho plazo sin haberse hecho reclama
ción alguna, se entenderá que renuncian a todo
de
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recho que ttrvieran de los referidos restos, hallán
dose conformes con la determinación que se adopte.
Almería, 19 de noviembre de 1952.—E1 Capitán
de Fragata, Comandante Militar de Marinar Ma
nuel Garay Lobo.
Don Mateo Perclió Perdió, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de expediente instrui
do por pérdida de Título de Segundo Mecánico
Naval expedido a nombre de Cosme Salom Bosch,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares, obrante en dicho expediente, ha
sido declarado justificado el extravío, quedando, por
tanto, nulo y sin valor dicho Nombramiento, e in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 17 de noviembre
de 1952.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Mateo Perelló Perelló.
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de expediente instrui
do por pérdida de Cartilla Naval expedida a
•
nom
bre de Juan Caimari Gomila,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares, obrante en dicho expediente, hasido declarado justificado el extravío del menciona
do documento, quedando, por tanto, nulo y sin valor,
e incurriendo en responsabilidad quien lo posea y nohaga entrega a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 17 de noviembre
de 1952.—E1 Capitán de Infantería de Marina, juez
instructor, Mateo Perdió Perdió.
Don Francisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta dela Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Corcubión y Juez instructor del expediente de pérdida de 11 Cartilla Naval del inscripto de este Trozo José Outes Lago, folio núme
ro 33 del reemplazo c1,2 1933,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento ha sidodeclarado nulo v sin valor alguno el documento perdido, incurriendo en responsabilidad el que lo encontrare y no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a 19 de noviembre de 1952.--El Capitán de Corbeta de la R. N. A., juez instructor, Francisco Landa Olaso.
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 482, instruido por pérdida de la Libreta
de inscripción Marítima de Ginés Conesa Pérez,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado de !a
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
17 del mes actual, recaído en dicho expediente, ha
sido declarado justificado el extravío del expresado
documento, quedando nulo y sin valor, incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo o lo encon
trare, no 13 entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en la _Comandancia Militar de Marina de
Cartagena a los diecinueve días de noviembre




Araceli Medina Escobar, hija de José y de Isabel,soltera, de cincuenta y dos años de edad, domiciliada últimamente en Barcelona ; procesada en la causa
número 222 de 1952 por delito de hurto ; comparecerá, en el término de quince días, ante el CapitánAuditor D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juezinstructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarada re
belde.
Por tanto. ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habida, sea puesta a disposición de este Juzgado.
Barcelona. 18 de noviembre de 1952.—El Capitán Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Oli
vares Fuentes.
Roberto País Vidal, de veintiséis años de edad,soltero, Marinero, natural de Riyeira (La Coruña),hijo de Francisco y de Concepción, cuyas señas personales se ignoran, domiciliado en Pasajes de SanPedro ; procesado por el delito de deserción del moto
pesquero Virgen de Lourdes en el Puerto de San
Juan de Terranova ; comparecerá, en el término de
sesenta días, a partir de la publicación de la presente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, Boletín Oficial de la provincia y Diario Local,ante el señor Juez instructor D. José Blanco Traba,apercibiéndole de que, de no presentarse dentro del
plazo señalado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 17 de noviembre de 1952.El Juez instructor, José Blanco Traba.
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Angel M. Rodríguez Ureta, de veintiséis años do
edad, soltero, Engrasador,--hijo de Angel y de Ma
ría, natur..1 de Gijón (Asturias) ; procesado en cau
sa de esta jurisdicción por el supuesto -Hito de
deserción mercante en el puerto de La Habana
(Cuba) siendo tripulante del vapor español Antár
tico; comparecerá ante este juzgado 'Militar de Ma
rina, en el término de treinta días, contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, para res
ponder n los cargos r ue le resulten de la citada cau-
sa, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo en
el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
Posicibn.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez permanente, José Fernández:.
Estanislao Acosta Peraza, de veintinueve años de
edad, soltero, Patrón de Cabotaje, hijo de Miguel
y de Mercedes, natural y vecino de Garachico (Te
nerife) procesado en causa de esta Jurisdicción nú
mero 47 de 1952 por evasión clandestina a Vene
zuela del velero Carlota; comparecerá ante este juz
gado -21,1ilitar de Marina, en el término
de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le re
sulten de la citada causa, bajo apercibimiento de




litares que, caso de ser habido, lo pongan
a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez permanente, José Fernández.




de subasta.—Acordado por este Ministe
rio sacar a subasta pública un grupo electrógeno sin
aplicación para la Marina y constituido por un mo
tor "Sulzer" de tres cilindros, ciclo de cuatro tiem
pos, inyección por aire y potencia de 110 HP,
una
dínamo de una potencia de 75 Kw., tensión de 340
y 350 revoluciones por minuto, con su correspon
diente excitatriz, accesorios, piezas de respeto y he
rramientas o elementos de trabajo que se reseñan
en el pliego de condiciones facultativas, se
hace pú
blico para general conocimiento que, transcurridos
que sean los treinta días de
la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA, contados a
partir de la fecha del último de los citados periódi
cos que lo
• inserte, se procederá, en el día y hora
que 'oportunamente se señalará, a la celebración de
la subasta de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
■••
Dicho grupo electrógeno se encuentra en la ac
imalidad depositado eh el Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, donde po
drá ser reconocido por las personas que se hallen
interesadas en la subasta.
El prcio tipo señalado para la venta es de pe
setas 500.000,00 (quinientas mil), y las bases
para este acto, a las que deberán ajustarse los asis
tentes al mismo, se encontrarán de manifiesto en la
Dirección de Material del Ministerio do Marina, y
los licitadores habrán de hacer sus proposiciones
para la adquisición del referido grupo electrógeno
en papel timbrado de la clase sexta, no admitién
dose las que se presenten redactadas en papel co
mún, aunque lleven adherido el sello, y con arreglo
al modelo que a continuación se inserta, consignán
dose en ellas de manera explícita y concreta cuantos
extremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el
acto de la subasta, durante el plazo de treinta mi
nutos, y también en la citada Dirección, cualquier
día no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las
catorce horas del día anterior al señalado para la
subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don , vecino de
provincia de con domicilio en la
calle de número enterado con
todo detalle del anuncio publicado en el Boletín Ofi
cial dcl Estado del día .... y de las condiciones
y requisitos exigidos para la venta en pública subasta
de un grupo electrógeno sin aplicación para la Ma
rina y constituido por 'un motor "Sulzer-' de tres
cilindros, ciclo de cuatro tiempos, inyección por aire
y potencia de 110 HP, una dínamo de una potencia
de 75 Kw., tensión de 340 y 350 revoluciones por
minuto, con su correspondiente excitatriz, acceso
rios, piezas de respeto y herramientas o elementos
de trabajo, cuyo estado actual conoce, depositado en
el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ofrece la can
tidad de , Comprometiéndose a retirar,
lo en el plazo de Asimismo hace cons
tar que se compromete al cumplimiento de todas
las obligaciones previstas en los pliegos de condi
ciones, que servirán de base para la celebración de
esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, 25 de noviembre de 1952.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la l'unta de
Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
